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Image survey of schizophrenia with use of Delusion and Hallucination 
Cards
Abstract
 The study aims to clarify how the image of schizophrenia can be changed by delivering a 
lecture with use of Delusion and Hallucination Cards. We asked 91 second-year nursing students to 
play Delusion and Hallucination Cards and conducted a questionnaire survey on the image of 
schizophrenia before/after playing the cards. We were using the questionnaire contents consisting 
of psychiatric patient’s image survey, social distance scale, and free writing. Later, the results were 
analyzed by using Wilcoxon signed-rank test, Mann-Whitney U test, and factor analysis with 
SPSS25.0J for Windows (Significance level: less than 5%). For free writing, we extracted the 
portion of image and teaching effect. 
 As a result, the study received answers from 78 respondents, and 74 respondents provided valid 
responses for the analysis. A shift in the image of schizophrenia by playing Delusion and 
Hallucination Cards indicated a significant change in 18 items such as “Intense-Calm”, “Dangerous-
Safe”, and “Scary-Not scary”, then the image of schizophrenia was shifted to positive by playing 
Delusion and Hallucination Cards. In social distance scale, we found a significant change in 
“Whether to employ a person with schizophrenia if you are a manager?”, but there was no large 
change in other items. In free writing, 4 categories were extracted as “Understanding of symptom”, 
“Understanding of individuality”, “Change in image”, and “Enjoyment through learning Delusion 
and Hallucination Cards”, and positive answers occupied the majority. 
 Since the image of schizophrenia was shifted to positive by using Delusion and Hallucination 
Cards but change in social distance scale was not recognized, we would like to further examine 
lecture contents in future such as actual experience of a person with schizophrenia who could 
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同じ職場で働く場合 59名（79.7%） 62名（83.8%） 









































































































































































②性別を教えてください   女性  男性 
 
③これまでに精神疾患を持った人と関わった経験はどれくらいありますか。 







   賛成する ・ どちらかといえば賛成 ・ どちらかといえば反対 ・ 反対する 
 
２．あなたが経営者で人を雇うとしたら、Ａさんを雇ってあげますか？ 
   雇う ・ どちらかといえば雇う ・ どちらかといえば雇わない ・ 雇わない 
 
３．Ａさんがあなたと同じ地区の町内活動に参加するとしたらどうしますか？ 
賛成する ・ どちらかといえば賛成 ・ どちらかといえば反対 ・ 反対する 
 
４．あなたの家に空き部屋があるとしたら、Ａさんに貸してあげますか？ 
   貸す ・ どちらかといえば貸す ・ どちらかといえば貸さない ・ 貸さない 
 
５．あなたの子どもがＡさんと結婚したいと言ったらどうしますか？ 
賛成する ・ どちらかといえば賛成 ・ どちらかといえば反対 ・ 反対する 
 
６．あなたはＡさんと職場が同じだとしたら、楽しく働くことができますか？ 
   できる ・ どちらかといえばできる ・ どちらかといえばできない ・ できない 
 
７．あなたの家族の誰かがＡさんと交際するとしたらどうしますか？ 
賛成する ・ どちらかといえば賛成 ・ どちらかといえば反対 ・ 反対する 
 
８．あなたの家の近所にＡさんが家を借りて住むとしたらどうしますか？ 
賛成する ・ どちらかといえば賛成 ・ どちらかといえば反対 ・ 反対する 
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今日の妄想かるたを通しての感想や学び、精神障害者、統合失調症のイメージについて思う
ことなど自由に書いてください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
